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ABSTRAK 
 
SITI FATIMAH AZZACHRACH. 2012. 8323097626. Analisis Perlakuan 
Zakat Profesi Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
(Pegawai Tetap). Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlakuan 
perhitungan zakat profesi  terhadap perhitungan pajak penghasilan orang 
pribadi (pegawai tetap). Serta mengetahui bagaimana implementasi 
terhadap perhitungan pajak penghasilan pegawai tetap. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan metode 
pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan interview 
terhadap perhitungan zakat profesi dan pajak penghasilan yakni dengan 
melakukan perhitungan besarnya nilai zakat profesi dan pajak penghasilan 
melalui data yang sebelumnya telah diterima. 
 
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa, dalam perhitungan zakat 
profesi dan pajak penghasilan orang pribadi (pegawai tetap) yang telah 
melakukan perhitungan zakat profesi, maka, beban terhadap dua 
kewajiban tersebut tidak terlalu besar. Dikarenakan zakat profesi dapat 
mengurangi sedikit nilai pajak penghasilan sehingga, pada saat 
melakukan perhitungan kembali terhadap nilai pajak yang telah dipotong 
sebelumnya oleh pemberi kerja, wajib pajak akan mengalami kondisi lebih 
bayar dikarenakan telah melakukan perhitungan kembali terhadap zakat 
profesi yang telah dikeluarkan sebelumnya. Dengan adanya hasil zakat 
profesi sebagai pengurang pajak penghasilan maka diharapkan adanya 
peningkatan pendapatan pada sektor zakat dan pajak untuk kesejahteraan 
masyarakat. 
 
Kata Kunci : Zakat Profesi, Pajak Penghasilan,  
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ABSTRACT 
SITI FATIMAH AZZACHRACH. 2012. 8323097626. Analisis Perlakuan 
Zakat Profesi Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
(Pegawai Tetap). Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
Scientific work aims to find out about the conduct of the profession 
zakat calculation of individual income tax calculations. And find out how 
the implementation of the calculation of income tax permanent employee. 
The method used in this research is descriptive analysis of the data 
collection methods trough the literature study, observations and interviews 
with profession zakat calculation and income tax.   
 
            From the results of the writing can be seen that, in the calculation 
of zakat profession and individual income tax (permanent employee) 
who has made a profession of zakat calculation, then the burden of 
the two obligations are not too large profession because of zakat can 
reduce income taxes so little value, at the time of the recalculation of 
the value of tax previously with held by the employer, the 
taxpayer would have been condition of overpayments due to the 
recalculation of the zakat profession that has been previously issue. With 
the profession as a result of zakat deduction of income tax revenue is 
expected that an increase in the charity sector and taxes for the welfare of 
society. 
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